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Na svojoj sjednici od 24. 2. 1967. Nastavničko vt]ece Fakul-
teta političkih nauka u Zagrebu razriješilo je staru i imenovalo 
novu Redakciju »Političke misli« u koju su, iz razloga operativ-
nosti i potrebe najneposrednijeg učešća u uređivanju časopisa, 
ušli isključivo članovi Fakulteta političkih nauka u Zagrebu. Ovim 
povodom Nastavničko vijeće i nova Redakcija najljepše zahva-
ljuju dosadašnjim članovima redakcije koji su i svojim učešćem 
u uređivanju i samom svojom suradnjom u časopisu pomogli nje-
govom profiliranju i afirmaciji i nadaju se da će s njima na obo-
s trano zadovoljstvo najtješnje surađivati i ubuduće. 
Nova Redakcija koja je u kratkom roku uredila ovaj broj 
ne izlazi pred čitaoce ni sa kakvim novim programom, te će m aksi-
malno nastojati da, nastavljajući na najbolja ostvarenja našeg 
časopisa kroz protekle tri godine njegova izlaženja, učini sve što 
je u njenoj moći da »Politička misao« bude kvalitetan stručni 
politološki časopis s rezonancom na aktuelne razvojne puteve i 
problem e suvrem ene političke teorije i prakse. 
